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3Hanfanbau in Europa
2015: ca. 20.000 ha
2016: vorauss. 23.000 ha
(Quelle: EIHA 2014)
4Hanfaufbereitung in Europa
 Regelmäßige statistische 
Erhebungen der European 
Industrial Hemp Association (EIHA) 
mit 12 regulären Mitgliedern 
(Aufbereiter) und 108 assoziierten 
Mitgliedern aus 37 Ländern (2015):
 Von ca. 10,500 ha im Jahr 2010 
wurden  76,095 t Hanfstroh 
geerntet. Diese wurden aufbereitet 
zu:
 25,589 t technischer Faser 
(mit 2 … 25% Schäben, je nach 
Verwertung)
 43,621 t Schäben
 äq. Nebenprodukte (Staub 
etc.)
(Quelle: EIHA 2014)
5Entwicklungen in Hanfanbau und ‐aufbereitung
 Weiterhin hohe Bedeutung als Rohstoff für (Spezial)‐Papier
Absatzmärkte für Hanffasern der 
Hanfproduzenten in
der EU in Prozent (2010)
(Quelle: nova 2014)
6Entwicklungen in Hanfanbau und ‐aufbereitung
15.200 t
6.400 t
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5.600 t
31.200 t
(zu 2005:
60 % Zuwachs)
Einsatz von Fasern in der 
Europäischen 
Automobilindustrie (2012)
Gesamtvolumen 80.000 t
 Zunehmende Nachfrage nach Faserrohstoffen in technischen Anwendungen (technische 
Textilien sowie Verbundwerkstoffe)
 Technologienentwicklungen in den Bereichen Spritzguss und Formpressen
(Quelle: nova 2014)
7Entwicklungen in Hanfanbau und ‐aufbereitung
 Wertschöpfung aus Blattmasse ‐ wichtigstes Cannabinoid im Nutzhanf ist das nicht 
psychogene Cannabidiol (CBD) mit einem Anteil von 1 bis 5%
 Nahrungsergänzungsmittel, Pharmaka, Tierfütterung …
Ernte‐System von DunAgro B.V.
 Hohes Wertschöpfungspotential
 Rasante Angebotsentwicklungen
 Legalisierungsbestrebungen
 Implikationen für Faser‐ und 
Schäbenmarkt?http://www.cannabis‐med.org
http://sanahempjuice.com
8Entwicklungen in Hanfanbau und ‐aufbereitung
 Wertschöpfung aus Samen – Öle und Proteine
 Ernährung , Tierfütterung …
 Hohes Wertschöpfungspotential
 Gute Nachfrageentwicklungen
 Limitierte Importmöglichkeiten
 Nutzung des Reststängels …
Quellen: Estimates nova‐Institut (2014), EIHA (2014), Hempro Int. (2015)
9Entwicklungen in Hanfanbau und ‐aufbereitung
 Zunehmendes Interesse an Textilrohstoffen für den Bekleidungssektor
 F&E in vielen europäischen Ländern, auch global – vor allem Hanf und Nessel
 Abwicklung der größten und modernsten Aufbereitungsanlage (2014 in GB)
 Etablierung kleinerer (regionaler) Initiativen und Suche nach effizienten 
Technologien bzw. gekoppelter Wertschöpfung
 Wettbewerb um Anbaufläche, insbesondere in D
 „Hanfpionier“ BaFa ist nach Frankreich übersiedelt
 Interesse an Alternativen zu Holzrohstoffen (Werkstoffindustrie, Pulp&Paper)
 Entwicklungen im Bausektor (vor allem mineralisch gebundene Schäben)
Masseströme in der Hanfaufbereitung
10(Quelle: nova /FNR 2008)
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Potential von Hanf als Energieträger
 Langjährige Anbauversuche mit KUP und anderen Kulturen
auf der Rohstoffplantage des ATB (Scholz 2007)
Mittlere Trockenmasseerträge der Energiepflanzen
Bornim 1994 bis 2005
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Potential von Hanf als Energieträger
 Ausführliche Bewertung verschiedener Rohstoffe 
(Fischer 2011) 
Biofestbrennstoff Preis in €/tar inkl. Mwst. Preis in €/td inkl. Mwst. Heizwert qp,net,d [MJ/kg]
Schäben (Brikett) 229,671) 267,00 ‐‐‐
Hanfstroh (Brikett) 164,221) 191,00 17,02)
Hanfstaub (Brikett) 21,421) 24,50 ‐‐‐
Schäben (Pellet) 277,271) 322,50 ‐‐‐
Hanfstroh (Pellet) 211,821) 246,50 17,02)
Hanfstaub (Pellet) 69,021) 78,50 ‐‐‐
Waldhackschnitzel 137,903) 172,50 ≥ 17,34)
Scheitholz (Hartholz) 183,225) 6) 246,00 18,42)
Scheitholz (Weichholz) 208,895) 6) 297,00 18,82)
Holzbriketts 265,18 bzw. 293,917) 301,50 bzw. 334,00 20,08)
Holzpellets 297,17 bzw. 240,679) 330,00 bzw. 267,50 20,010)
1) Nach Pecenka, 2011 und Jeßberger, Fa. Ruf; 2008
2) Nach Hartmann et al., 2000
3) Nach C.A.R.M.E.N, 2011a für das 2. Quartal 2011 von Waldhackschnitzel mit w = 20 % und einer Lieferung von  30 Srm im Umkreis von 20 km.
4) Nach DIN EN 14961‐4, 2010 für Eigenschaftsklasse A1
5) Nach TFZ, 2011 für Januar 2011 von gestapelten 33 cm Holzscheiten mit w ≤ 20 % im Rm und einer Lieferung im Umkreis von 10 km.
6) Nach Hartmann et al., 2007 wurden die Angaben von Hartholz für Buche und Weichholz für Fichte von Rm auf t umgerechnet 
7) Nach C.A.R.M.E.N, 2011b für Mai 2011 von Pellets als eine Tonne Sackware bzw. 5 Tonnen Schüttgut  und einer Lieferung im Umkreis von 50 km, alles Weitere inkl.
8) Nach depv, 2011a (umgerechnet bzgl. w = 10 %)
9) Nach C.A.R.M.E.N, 2011c für Mai 2011 von einer Tonne Quaderbriketts ohne Loch bzw. Zylinderbriketts mit Loch und einer Lieferung im Umkreis von 50 km, alles Weitere inkl. 
10) Nach depv, 2011b (umgerechnet bzgl. w = 12 %)
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Potential von Hanf als Energieträger
 Ausführliche Bewertung verschiedener Rohstoffe 
(Fischer 2011) 
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Potential von Hanf als Energieträger
 Ausführliche Bewertung verschiedener Rohstoffe 
(Fischer 2011) 
Probensorte
Verfüg‐
barkeit 
[td/a]1)
Energiegehalt [MJ] 
und als Heiz‐
öläquivalent [L]2)
Wassergehalt 
[%]
Aschegehalt 
Ad [%]
Gasförmige 
Emissionen3)
Staubförmige
Emissionen4)
Pappel 31500 16200 450 2,4 1,4 1.BImSchV hoch
Weide 37500 15800 439 4,0 1,6 1.BImSchV mittel
Hanfstroh (MF) 4950 14600 406 14,5 5,5 1.BImSchV hoch
Hanfstroh (NH) 4950 15000 417 12,0 2,0 1.BImSchV hoch
Hanfstroh (ATB) VZ 14800 411 8,5 4,7 1.BImSchV mittel
Hanfkonservat (EX) VZ 15300 425 8,5 6,8 1.BImSchV mittel
Hanfkonservat (SM) VZ 15200 422 11,9 7,6 1.BImSchV mittel
Hanfschäben 1980 16000 444 11,3 2,1 1.BImSchV sehr hoch
Hanfstaub (HM) 495 15000 417 12,5 8,9 1.BImSchV mittel
Hanfstaub (AF) 149 8700 242 9,6 47,8 1.BImSchV gering
Hanfstaub (AA) 495 13700 381 16,2 14,8 1.BImSchV gering
1) Angaben für Pappel und Weide berechnet nach Drossart, Mühlenhoff; 2010, Hanfstroh (MF) und –(NH) berechnet nach Abschnitt 4.2, VZ = Versuchszwecke nach Pecenka, 2011, alle weiteren
Probensorten nach Abb. 4‐2 berechnet
2) Energiegehalt und Heizöläquivalent bezogen auf je eine Tonne Presslinge mit einem w = 10 % nach Hartmann et al.  2007
3) 1.BImSchV  im Bezug auf die Einhaltung der CO‐Emissionen von 2,0 g/m³ für Kaminöfen ab 22.03.2010 errichtet, 1.BImSchV im Bezug auf die Einhaltung der CO‐Emissionen von 4,0 g/m³ für 
Kaminöfen bis 21.03.2010 errichtet 
4) bzgl. der Rußemission
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Potential von Hanf als Energieträger
(Quellen: Prade et al. 2011, Mankowski and Kolodziej 2008; Komlajeva et al. 2012; Poisa and Adamovics 2011)
16(Quelle:  Kristöfel und Wopienka 2012)
Potential von Hanf als Energieträger
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Energieträger aus Hanf am Markt
(Quellen: http://www.chanvre.com; http://www.bafa‐gmbh.de; http://www.hanffaser.de)
 very small particles of fibres
and shives
 Lower Heating Value (with
constant volume on a dry basis
‐ NF ISO 1928) : 3.430 Cal/g (= 
14.359 kJ/kg or 4 kWh/kg)
 Lower heating Value (with
constant volume on a wet basis
‐ NF ISO 1928) : 3.057 Cal/g (= 
12.799 kJ/kg or 3.55 kWh/kg)
 Ash : 17%
 1 Bund = 9 kg 
entspricht 4 Litern 
Heizöl oder ca. 40 
kWh (4,4 kWh/kg –
15,8 MJ/kg) 
 Hanf ‐ Heizpellets sind keine DIN‐plus‐
Holzpellets – bestehen aus Schäben
 Aschegehalt ca. 3 %
 Durchmesser: 4 mm
 Schüttgewicht: ca. 550 kg/m³
 Restfeuchte: < 8 %
 Brennwert: 16,7 MJ/kg
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Potential von Hanf als gasförmiger Energieträger
 Vergleich von massebezogenen Biomethan‐Energieerträgen 
verschiedener Biomassen im Untersuchungsgebiet Lund (S‐SWE); 
gemessen für Hanf, berechnet für die anderen Kulturen
(Quelle: Prade et al. 2011)
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Energieeinsparung mit Hanf (u.a. NF)
 Wärmespeicherkapazität
 Wohngesundheit
 Langlebigkeit
 Schalldämmung
 Klimaschutz: CO2‐Senke
 Wirtschaftlichkeit
20(Quelle: Ola et al. 2013)
Energieeinsparung ‐ Energieproduktion
21(Quelle: Flake et al. 2000)
Kaskadische Nutzung von Biomasse
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